



















（T1） thǝǝ              cà            yùu        kàp       raw                talɔ́ɔtpay        chây máy?
 二人称　　   未来　　　 いる　　 と　      一人称　　     ずっと　 　　 疑問詞
 出典：原作『陽だまりの彼女』訳本『Yĭŋsǎaw nay sɛ̌ɛŋ tawan』
（T2） pîi-wɛ̌w         　 rápwây   phrɔ́ɔmkàp    　　yím          hày        phǒm
 姉・ウェーウ   　合掌をし返しながら　　微笑む　　GIVE　  一人称
（J2） ピー・ウェーウは微笑みながら合掌をし返した。




















































































　一方、タイ語の授与動詞 hây の意味用法に関する研究は Iwasaki &  Yap（1998）、Rangkupan （2007）、























表 1　タイ語の授与動詞 hây の用法の比較表（前置詞としての用法）





（物事の所有権の移動） 〇 〇 〇 〇




〇 〇 〇 〇
Malefactive（加害） × × 〇 〇
Causative（使役） 〇 〇 〇 〇
Purposive（目的） 〇 〇 〇 〇
Jussive（命令） × 〇 × 〇
Inducive（誘導） 〇 〇 〇 〇
Desirative（願望） × 〇 〇 〇
Noninterventive（不介入） × × 〇 ×
Emphatic（強調） × × 〇 ×












（28a） dam      khâa      malɛɛŋ-sàap     hây        malii

















































































本動詞としての用法 日本語 タイ語アゲル クレル ヤル hây
授与 16（100.00％） 21（100.00％） 4（100.00％） 166（39.71％） 
使役  0（0.00％）  0（0.00％）　 0（0.00％）　 252（60.29％） 






（T3） lɛ́ʔ          weelaa     rót náam     tônmáy     kɔ̂ɔchênkan
 そして     時　　　 水を撒く　  木　　　  も
 出典：原作『陽だまりの彼女』訳本『Yı̌ŋsǎaw nay sɛ̌ɛŋ tawan』
（J4） お前が電話をくれて嬉しいよ。
（T4） diicay  　　   thîi  　　　　  kɛɛ  　　 thoo maa
 うれしい　　関係代名詞　  二人称　 電話してくる























（T5） thammay    thǝǝ        thɯ̌ŋ     chɔ̂ɔp     hây        khwaam-sǎmkhan   kàp        sìŋkhɔ̌ɔŋ
 どうして　二人称　わけ     よく       GIVE     大切さ            　   前置詞    物質的なこと
授与動詞の多義性に関する日タイ語対照研究　　Salilrat KAWEEJARUMONGKOL
39
 yùurɯ̂ay    náʔ
 ばかり     終助詞
（J5）どうしてそんな物質的なことばかりに目を向けるわけ？
 出典：原作『世界の中心で、愛をさけぶ』訳本『Yàak kùu-rɔ́ɔŋ bɔ̀ɔk-rák hây kɔ̂ŋ lôok』
（T6） phǒm  　  hây  　　  khammân
 一人称　  GIVE　    約束
（J6） 僕はきっぱり約束した。














（T7） thɯ̌ŋ   　nǔu  　        sɔ̀ɔp  dây  　  mɛ̂ɛ          kɔ̂ɔ        mây       hây      pay






































本動詞以外の用法 テアゲル テクレル テヤル
補助
動詞
「恩恵」 106（100.00%） 720（100.00%） 117（97.50%）
「非恩恵」 0（0.00%） 0（0.00%） 3（2.50%）





（T8） tɛ̀ɛ      thâa    mii            ʔaakaarí      yùu        mâywâa  ʔaray       phǒm        kɔ̂ɔ  ca  
 でも   条件   存在する　 明里          いる       何でも                一人称      助辞
 phàan                 man    dây          tháŋnán
 乗り超える　      それ　できる     全て








（T9）  pùu          nɯ́k  wáy      mây phìt         wâa    câw        ca tɔ̂ŋ     khâwcay  
  一人称      思う　　　   間違いない     ～と　二人称    きっと　わかる
  rɯ̂aŋ  bɛ̀ɛpníi（略）
  こういうこと


































（T10） （略）phǒm     dǝǝn    soosee       pay        pǝ̀ǝt 　　pratuu     hây      （ mɛ̂ɛ ）
　               一人称　歩く   よろめく　行く      開ける　ドア　      GIVE　  母
（J10） 僕がよろめきながら歩いて行って（母の方に）ドアを開ける（略）
 出典：原作『Weelaa nay kùat kɛ̂ɛw』訳本『瓶の中の時間』
（T11） phı̂i-wɛ̌w                  yím           hây        phǒm











 出典：原作『Weelaa nay kùat kɛ̂ɛw』訳本『瓶の中の時間』
　（T10）と（J10）で見られるように、二項動詞である「pǝ̀ǝt」（開ける）の場合、タイ語では
「pǝ̀ǝt　 pratuu　 hây　（mɛ̂ɛ）」のように「（母の方に）ドアを開ける」という文になり、hây を
用いることによって話者のお母さんの方にドアを開けるという出来事を表しているが、日本語で
は「ドアを開ける」のように単独の動詞で用いられている。さらに、（T11）と（J11）に関しては、
タイ語では「yím  hây  phǒm」（僕の方に微笑む）という文になり、hây を用いることによって行為






用法がある。この3つの用法の構文的な特徴に関しては、前置詞と異なり、「NP1  VP  hây 　NP2 








（T12） fâw           khîawkhěn      hây       nı̌ŋ          pen            yàaŋ               mɛ̂ɛ 
  いつも      強制する　     GIVE　 ニン　　 ～になる　  ～のように     母さん
（J12） 母さんは、自分のようになるようにと、いつもニンに強制していたのだった。
 出典：原作『Weelaa nay kùat kɛ̂ɛw』訳本『瓶の中の時間』
（T13） kuu          bɔ̀ɔk        hây       mɯŋ        pay
  一人称　  言う　     GIVE　  二人称　  行く
（J13） 言っただろう。
 出典：原作『Weelaa nay kùat kɛ̂ɛw』訳本『瓶の中の時間』
（T14） mɛ̂ɛ   　 yàak      hây    chǎn      rian         nay  rooŋrian   thı̂i mii     phûuyı̌ŋ  lúan
  母さん  ～たい   GIVE  一人称  勉強する  学校で   　    関係代名詞  いる   女の人だけ
（J14） 母さんが、女の人だけの学校に転校させたがっているんだ






べた状況である。（T12）のタイ語ではhây を接続詞として用いることにより、「nı̌ŋ  pen  yàaŋ  mɛ̂ɛ」（ニ
ンが母のようになる）という目的で母が「khı̂awkhěn」（強制する）という意味を表している。（J12）
の日本語では授与動詞ではなく、「～するようにと＋V」という文法表現で表されている。また、（T13）
では hây を用いることによって「mɯŋ  pay」（お前が行く）ようにと「bɔ̀ɔk」（言う）のような命令
を表しているが、（J13）の日本語では「言った」のような動詞のみが用いられている。さらに（T14）
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